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GP および RF 加熱イミング，蓄積エネル
ギー，線積分密度，Hα線放射強度 
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の導入開始は 170ms であり，1-2ms 程度遅れて y
方向正の位置から密度が増加し始めている。図 2



















































に向かって30 cmの位置（ZEXIT = 30）にあるカロ
リーメータと方向性プローブの複合計測器，複数




50×48 cm，長さ 70 cm の直方体の容器で，前方にあるφ20 cm の円形ポートから，端損失プラズマ流が導
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ーション結果 Ar 中性粒子密度 (a) 























nm, 2 J/pulse）をプラズマに入射し、90°散乱光を集光ミラー（φ 600 mm, R = 1200  mm）で集光し、光








径外側での光量増加のため直径200 mm、曲率半径1200 mmの凹面ミラーを追加した。これにより現在のX = 
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1020 1030 1040 1050 1060 1070
Sensitivity TS194
 Ch. 1: 1060.5 } 0.2 nm
 Ch. 2: 1059.0 } 0.4 nm
 Ch. 3: 1056.0 } 0.9 nm
 Ch. 4: 1050.0 } 1.6 nm







































































































































































































































































































































































ためと考えられる。図３より、位相制御を行っていない 10.3 MHz の揺動強度は、線積分密度と同様の位相
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更に京都大学のHeliotron Jで必要とされる動作性能35 GHz-1 MW-0.5秒を1本のジャイロトロンで動作可















































バーンパターンで測定した出力 RF の電力分布より、TE30,19であると考えられる。300GHz 帯における 500kW
を超えるmsオーダーの発振は、世界で最初の成果であり、Demo炉の300GHz-MW-CWジャイロトロン開発に向
けての大きなステップである。今後、更に詳細に試験を進める予定である。 
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